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PARMI LES LIVRES 
G. PonTEv1N. - Ce qu'il faut savoir des 
IDSt!Ctes. Vol. 1. Papillons; 1 vol., 188 p., 
20 pl. en couleurs. P. Lecheva lier éd., 
f 938. 
Le but de M. Portevin a été de mettre à 
la portée de ceux qu'intéresse l'élude des 
Papillons, un ouvrage leur permettant de 
s'initier à celle élude le plus rapidement et 
le plus facilement possible. Les jeunes lé­
pidoptérologistes pourront, grâce à ce livre, 
identifier 200 espèces environ de Papillons 
vivant dans notre pays. C'est là une excel­
len le base qui permettra d'aborder, snns 
êlre décontenancé, des ouvrages plus tech­
niques. 
Le volume débute par un chapilre de 
11 généralités» où l'on trouve un résumé des 
caractères morphologiques des Pa pillons. 
quelques notions sur leurs métamorphoses, 
et quelques indications sur les Papillons nui­
sibles. Puis, dans chaque groupe ( Rhopalo­
cères et Hétérocères), l'auteur cherche à 
faire reconnaître les familles, puis, à l'inté­
rieur de chaque famille, les genres. Les es­
pèces les plus représentatives ou les pl us 
communes sont suffisamment caractérisées 
en quelques lignes; la chenille est, elle­
même, sommairement décrite. La grande 
majorité des espèces citées �ont représen­
tée1o1 sur les planches en couleurs qui 
groupent au total 19-i papillons, 136 che­
nilles et 28 chrysnlides. 
Tous lei;! zoologistes ont éprouvé, à leurs 
débuts, b1en Jes difficultés pour trouver le 
livre qui les oriente, qui leur permette 
d'opérer un classement de leurs récoltes. 
Beaucoup, isolés, en province, se sont dé-
couragés après de vains efforts. Les débu­
la nls, amateurs de Papillons, remercieront 
.M. Portevin d'avoir écrit un livre qui s'a­
dapte très exactement à leurs désirs el à 
leurs besoins. Et ils reconnaîtront un jour 
combien il est difficile de réaliser un ou­
vrage dans les limites el selon les principes 
qui ont été ceux de M. Portevin. Il faut le 
remercier et le féliciter. << Ce qu'il faul sa­
voir des Papillons » aura, sans conteste, 
une rapide et utile diffusion. 
Mammalia. - Revue trimestrielle. T. II, 
n° 2, juin !938. 
Nous avons déjà eu l'occasion de signaler 
à nos lecteurs celte i 11 téressan te revue. Le 
second numéro de l'année 19:J8, qui vient 
de paraître, révèle que l'effort, qui s'y ma­
nifesta dès le début, ne se dément point. 
Orné de 10 planches hors texle, il offre un 
ensemble d'articles très variés : dentition 
de lait de lémuriens sub-fossiles malgaches 
(Lamberton); note sur un anthropoïde 
africain, le chimpanzé-gorille ou Koula­
Nguia (or Raingeard); biologie du laman­
tin de la Guyane, en aquarium (Ch. De­
villers); description d"un appareil pour la 
capture de Chiroptères (Morales Ajacino); 
revue de nos connaissances sur le cycle 
menstruel chez les Simiens (P. Rode); 
notes sur la Loutre (Chaigneau). Enfin, 
un article nécrologique a été consacré par 
M. Bourdelle au regretté L. Joleaud. 
Rédaclion et aclministration : Labora­
toire de zoolo�ie des �lammifères, 55. rue 
de Buffon, Paris, V8 
